











Generè, espècie Origen Nom català Color flors Color fulles Alçada(m) Forma de Creix. Longevitat Reproducció
Família Nom castellà Època Època Amplada(m) capçada
Abies cephalonica Grècia S.O. avet grec groc verdós verd fosc 20-25 cònica mitjà llarga llavor
1 Pinàcia Iugoslàvia S. abeto griego Inici primav. 6-10 empelt
Abies concolor EUA O. avet del Colorado groc verdós gris blavós 20-40 cònica lent molt llarga llavor
2 Pinàcia a. del Colorado 10-15 empelt
Abies grandis EUA N.O. avet americà groc verdós verd clar 30-60 cònica ràpid mitjana empelt
3 Pinàcia Canadà O. abeto grande mitjan primav. 10-16 llavor
Abies koreana Corea avetde Corea groc verdós verd clar 15 cònica lent llavor
4 Pinàcia abeto de Corea
Abies x masjoanis Espinelves avet de Masjoan verd fosc 15-30 cònica mitjà llarga empelt
5 Pinàcia (Viver) a. de Masjoan mitjan primav. 10-12
Abies nobilis EUA O. Rosa 8-15 cònica lent empelt
6 Pinàcia
Abies nordmanniana Caucas avet del Caucas groc verdós verd fosc 20-40 cònica mitjà molt llarga llavor
7 Pinàcia abeto del Cáucaso mitjans primav. 10-15 empelt
Abies pinsapo Sierra avet de Ronda verd clar verd fosc 15-25 cònica lent molt llarga llavor
8 Pinàcia de Ronda pinsapo abril-maig 8-12
Araucaria araucana Xile araucària de Xile groc verdós verd fosc 30-50 semiovoïdal lent molt llarga llavor-empelt
9 Araucariàcia Argentina pino araucano estiu 6-10 esqueix
Cedrus atlantica Àfrica N. cedre de l’Atlas groc verd blavós 15-30 cònica mitjà molt llarga llavor
10 Pinàcia cedro del Atlas estiu 8-20
Cedrus brevifolia Xipre cedre de Xipre gris-verdós verd fosc 8-10 cònica lent llavor
11 Pinàcia 2-4
ANNEX 7. CARACTERÍSTIQUES ESTRUCTURALS I MORFOLÒGIQUES
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